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Ένα σύγχρονο σχολείο δεν αποσκοπεί μόνο στη μετάδοση γνώσεων αλλά συμβάλλει και στη 
δόμηση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών. Είναι γενικά 
διαπιστωμένο, ότι η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων δεν αποτελεί μόνο ένα ατομικό 
χαρακτηριστικό αλλά μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από τις μαθησιακές διαδικασίες (Μπίκος, 
2011: 130-131). Εκμεταλλευόμενοι τον ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα του ΜτΘ, η 
παρούσα εισήγηση, επιχειρεί να επιδείξει έναν αποτελεσματικό τρόπο άρσης των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν κάποιοι μαθητές κατά τη μεταβατική τους πορεία από το Δημοτικό στο 
Γυμνάσιο. Η ουσιαστική γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ των μαθητών των δύο αυτών 
βαθμίδων, μπορεί να πραγματοποιηθεί, κατά τον πιο ουσιαστικό τρόπο, μέσα από μια 
συνδιδασκαλία με αντικείμενό της την Εκκλησιαστική Τέχνη. Η επιλογή της συγκεκριμένης 
θεματικής ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών των δύο αυτών τάξεων και 
ταυτόχρονα συνδέεται με παραστάσεις από την τοπική θρησκευτική και πολιτιστική 
παράδοση, προκειμένου να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στο 
σχολείο και στη ζωή. Έτσι, προτείνεται μια συνδιδασκαλία που αξιοποιεί τον διττό 
χαρακτήρα της τέχνης δηλαδή και τον επικοινωνιακό- δημιουργικό, ενεργοποιώντας την 
κοινωνική δυναμική των ομάδων αλλά και τον μαθησιακό – γνωστικό. Άλλωστε το 
Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού-Γυμνασίου στα Θρησκευτικά παρέχει την ελευθερία στον 
εκπαιδευτικό να διαμορφώσει το διδακτικό του έργο και να το προσαρμόσει στις 
υφιστάμενες συνθήκες. 
 





Η σχολική αγωγή αποσκοπεί στην προετοιμασία και χειραφέτηση των μαθητών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν δημιουργικά τις καταστάσεις της μετέπειτα ζωής 
τους (Δερβίσης, 1999: 260). Κατ’επέκταση, ένα σύγχρονο σχολείο δεν αποσκοπεί 
αποκλειστικά στη μετάδοση γνώσεων και στη καλλιέργεια δεξιοτήτων αλλά 
ενδιαφέρεται να προάγει και να καλλιεργήσει ευνοϊκό κλίμα που προωθεί την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών και συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο. Είναι 
αναμφισβήτητη η συμβολή της αγωγής στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανθρώπινη προσωπικότητα (Κογκούλης, 2000: 19). 
Στα πλαίσια ενός σύγχρονου σχολείου, οι οποιεσδήποτε δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζει ένας μαθητής, θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην παραπέρα μαθητική του 
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πορεία και στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. 
Μία από τις δυσκολίες λοιπόν που παρουσιάζουν κάποια παιδιά στη σχολική 
τους ζωή, εστιάζεται στις μεταβάσεις που συντελούνται κατά τη μαθητική τους 
σταδιοδρομία. Η παρούσα πρόταση αναφέρεται στις δυσκολίες που συνοδεύουν τα 
παιδιά κατά την αλλαγή της σχολικής βαθμίδας από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Η 
αλλαγή αυτή επιφέρει σε κάποιους μαθητές ορισμένα προβλήματα. Τα βασικότερα 
από αυτά εστιάζονται στην ένταξη των μαθητών σε ένα νέο κοινωνικό σύνολο, 
γεγονός που συνεπάγεται αναπροσαρμογή στις σχέσεις του με τους παλιούς 
συμμαθητές του αλλά και στη μεταβολή της δομής και οργάνωσης του Δημοτικού 
σε σύγκριση με αυτή του Γυμνασίου. Επίσης, η αντικατάσταση του ενός δασκάλου 
από πολλών ειδικοτήτων καθηγητές, διαταράσσει τη συναισθηματική κατάσταση 
και ασφάλεια που αισθάνεται ο μαθητής στο Δημοτικό, όπου ο ένας δάσκαλος 
αποτελεί το κυρίαρχο πρόσωπο της σχολικής τάξης (Πυργιωτάκης, 1999: 216-217). 
Έτσι, όπως παρατηρεί και ο Κακαβούλης, προβάλλονται κάθε φορά νέες 
προσαρμοστικές απαιτήσεις, οι οποίες, σε κάποιες περιπτώσεις, δημιουργούν 
εντάσεις και συγκρούσεις που διαταράσσουν τις σχέσεις των μαθητών με το σχολείο 
(Κακαβούλης, 1984: 2). Αυτό συμβαίνει γιατί οι δυο αυτές σχολικές βαθμίδες 
διαφοροποιούνται σημαντικά και ως προς την οργάνωση και τους σκοπούς που η 
καθεμία επιδιώκει, αλλά και για το λόγο ότι συνοδεύονται από αλλαγές στο παιδί, 
καθώς μεταβαίνει στην εφηβεία, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες 
βιολογικές και ψυχολογικές μεταβολές (Κακαβούλης, 1984: 3-4). Επομένως, το 
σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες των καινούργιων μαθητών 
και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο μαθητής να διαμορφώσει 
θετική και δεκτική διάθεση για το νέο σχολικό περιβάλλον και να επιτευχθεί η 
σχολική του προσαρμογή. Στη Παιδαγωγική επιστήμη η ανάπτυξη θετικής στάσης 
των μαθητών απέναντι στο σχολείο και η εναρμόνιση των ενδιαφερόντων τους 
προς τη σχολική ζωή ονομάζεται σχολική προσαρμογή (Κακαβούλης, 1984: 53). 
Η σωστή και έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού, η 
εξοικείωση τους με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου της άλλης 
βαθμίδας, η προσπάθεια για σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων ανάμεσα στους 
μαθητές της Στ΄ Δημοτικού και στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, η παροχή ευκαιριών 
που ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών, αποτελούν ίσως τους καλύτερους 
χειρισμούς που θα επιφέρουν την ομαλή τους ένταξη και τις ευκαιρίες για την 
προσωπική τους ολοκλήρωση και την κοινωνική τους προσαρμογή. Άλλωστε, 
κατάλληλη προετοιμασία δεν σημαίνει να προσαρμοστώ παθητικά και άκριτα στις 
νέες συνθήκες, αλλά να τοποθετηθώ κριτικά, αφού πρώτα τις διερευνήσω και να 
δράσω ανάλογα με τις ανάγκες και τους σκοπούς μου (Γκιάστας κ.ά., 2011: 10). 
Το ΜτΘ είναι ένα κοινωνικό και ανθρωπιστικό μάθημα, το οποίο και 
υπηρετώντας το σκοπό του κρίνεται ως ένα από τα πλέον κατάλληλα μαθήματα 
προκειμένου να διευκολύνει και να προετοιμάσει τη μεταβατική διαδικασία των 
μαθητών μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου. Ως ανθρωπιστικό μάθημα, επιβάλλεται 
λοιπόν να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη κοινωνία και στον πολιτισμό και να επιλύει 
τους προβληματισμούς και τα αρνητικά συναισθήματα που προκύπτουν μέσα στην 
υφισταμένη σχολική κοινότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΜτΘ μπορεί να 
λειτουργήσει συνεπικουρικά, στο να αρθούν τα εμπόδια και οι φορτισμένες 
ψυχολογικές καταστάσεις που συνήθως συνοδεύουν τα παιδιά κατά τη μετάβασή 
τους από την Α/θμια στη Β/θμια Εκπ/ση. Λόγω της φύσης και του σκοπού του, ευνοεί 
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την καλλιέργεια των προσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων και μπορεί να 
λειτουργήσει καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του έργου της αγωγής 
(Βασιλόπουλος, 1993: 88-89). Όπως παρατηρεί ο Βασιλόπουλος «Ιδιαίτερα στη 
θρησκευτική αγωγή, το θετικό συναισθηματικό κλίμα κρίνεται ως κάτι το τελείως 
απαραίτητο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι στόχος της δεν είναι η συσσώρευση 
γνώσεων, αλλά η σε βάθος μάθηση της ύλης ώστε να επιδράσει στο όλο πρόσωπο» 
(Βασιλόπουλος, 1993: 96). Η πρόταση για γνωριμία των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου 
και της Στ΄ Δημοτικού, μέσω της συνδιδασκαλίας, θα δώσει την ευκαιρία για 
εμπειρική γνώση βασισμένη στην ενεργητική συμμετοχή και ανταπόκριση των ίδιων 
των μαθητών και αυτό θα λειτουργήσει καθοριστικά στην ομαλή ένταξή τους στο 
νέο σχολικό περιβάλλον (Βασιλόπουλος, 1993: 126). Το ΜτΘ προάγει την κοινωνική 
μάθηση καθώς η ελεύθερη έκφραση και η συνεργασία αποτελούν δομικά στοιχεία 
της ίδιας της φύσης του μαθήματος. Συμβάλλει στη δημιουργία αληθινών 
ανθρώπινων σχέσεων και στη διαμόρφωση συνειδήσεων στο σύγχρονο κόσμο. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος δεν ήταν τυχαία. Το ΠΣ στο Δημοτικό 
και στο Γυμνάσιο είναι Πρόγραμμα Διαδικασίας και είναι θεμελιωμένο πάνω σε 
κάποιες επιστημονικές αρχές. Έτσι, η προσπάθεια εστιάστηκε στην εύρεση μιας 
θεματικής ενότητας που θα ανταποκρίνονταν στις ικανότητες και δυνατότητες των 
μαθητών των δύο αυτών τάξεων και ταυτόχρονα θα συνδέονταν με παραστάσεις 
από την τοπική θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση, προκειμένου να 
αναγνωρίσουν οι μαθητές τη συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και στη 
ζωή. Επίσης το Πρόγραμμα Διαδικασίας χρησιμοποιεί και αξιοποιεί μεθόδους, οι 
οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες που κάθε φορά παρουσιάζονται και έτσι η 
γνώση προσεγγίζεται διαθεματικά. (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά 
Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014: 47). Έχοντας ως βάση για την υλοποίηση αυτής της 
απόπειρας, τη βασική αρχή πάνω στην οποία είναι θεμελιωμένο τοΝΠΣ 
εκλαμβάνουμε τη μαθησιακή διαδικασία και το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 
ως μια ολότητα (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 
2014: 49). 
Έτσι επιλέχθηκε από την Στ΄ Δημοτικού η θεματική ενότητα 7: Μνημεία και 
τόποι λατρείας: Αποτυπώσεις της πίστης και από την Α΄ Γυμνασίου η θεματική 
ενότητα 2: Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η διδασκαλία σε ένα θέμα που ανταποκρίνεται στη μαθησιακή 
ικανότητα των μαθητών και στηρίζεται σε οικείες παραστάσεις, προκειμένου να 
τεθούν οι βάσεις για διάλογο και συνεργασία. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά την 
τέχνη. Η συμβολή της τέχνης στη διευκόλυνση της έκφρασης συναισθημάτων και 
στο «άνοιγμα» των σχέσεων των παιδιών, είναι γνωστή σε όλους. Μέσω της 
βιωματικής προσέγγισης της γνώσης καλλιεργούνται και ενδυναμώνονται 
συναισθηματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Η τέχνη είναι από μόνη 
της ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας, άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να 
λειτουργήσει καθοριστικά. 
Η επικοινωνιακή και μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται μέσα από τα ίδια τα 
βιώματα των μαθητών. Η εμπειρία μετατρέπεται σε γνώση και προάγεται η 
συνεργασία. Η δομή της γνώσης πρέπει να κατακτιέται ατομικά και συνεργατικά, 
για να αναπτυχθεί ολόπλευρα η προσωπικότητα των μαθητών (Δερβίσης, 1999a: 
76). Η ίδια η ικανότητα για μάθηση είναι μια κατάσταση που διαμορφώνεται κατά 
τις αλληλοσυσχετίσεις με τα ειδικά φυσικά, πολιτιστικά και κοινωνικά περιβάλλοντα 
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(Μιχαλακόπουλος, 1996: 205). Η αξιοποίηση των υπαρχουσών γνώσεων και 
εμπειριών λειτουργεί ως βάση για να οικοδομηθεί η νέα γνώση με συμπληρωματικά 
στοιχεία που θα αφομοιωθούν αυθόρμητα από τα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται και η εμπέδωση των νέων στοιχείων καθώς οι γνώσεις αυτές 
συνδέονται με ήδη οικείες παραστάσεις. Έτσι σταθεροποιούνται και τα 
αποτελέσματα του διδακτικού μας έργου (Δερβίσης, 1999b: 265). 
Η ενασχόληση λοιπόν των μαθητών με την εκκλησιαστική τέχνη του Νομού 
τους, τους παρέχει τη δυνατότητα να ξεφύγουν και από το στερεότυπο τρόπο 
διδασκαλίας και να ’ρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο, ο οποίος τους προκαλεί το 
ενδιαφέρον και ικανοποιεί την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση. «Οι 
επιδιωκόμενες σχολικές γνώσεις και δεξιότητες χρειάζεται να συνδέονται με τις 
πρακτικές εφαρμογές τους στην καθημερινή προσωπική και κοινωνική ζωή των 
μαθητών» επισημαίνει το ΝΠΣ στα Θρησκευτικά (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014: 45). Η σύνδεση του θέματος με άλλα 
μαθήματα (διαθεματική και διαβαθμιακή προσέγγιση) συμβάλλει στη σφαιρική 
προσέγγιση του αντικειμένου, καθώς αποτελεί έναν συνθετικό τρόπο γνωστικής 
προσέγγισης, συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής 
λειτουργίας (Μπαγάκης, 2006: 231). Η διαθεματική μάθηση επιτυγχάνει τη σύνδεση 
των επιμέρους γνώσεων σε ένα σχήμα ολιστικό, δυναμικό και ευέλικτο (Μπαγάκης, 
2006: 231). Συγκεκριμένα με την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, οι μαθητές, 
αφού πρώτα καταθέσουν τις προσωπικές γνώσεις και παρατηρήσεις για τους 
συγκεκριμένους ναούς του Νομού τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με 






Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
 
2.2.Τάξεις 
Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, δίωρη συνδιδασκαλία ανάμεσα στους 
μαθητές της Στ΄ Δημοτικού με τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Κατάρτιση μεικτών 
ομάδων μεταξύ των μαθητών αυτών των δύο τάξεων, αποσκοπώντας στη 
συνεργασία και στην αλληλεπίδραση μέσα στο σχολικό χώρο με τρόπο αβίαστο, 
αυθεντικό και γνήσιο, αυθόρμητο και απελευθερωμένο από τυπικότητες. Η τάξη 
μετατρέπεται πρώτιστα σε χώρο γνωριμίας, καλλιέργειας διαπροσωπικών σχέσεων 
μεταξύ των μαθητών των δύο αυτών τάξεων και του εκπαιδευτικού- θεολόγου που 
συντονίζει αυτήν την πρωτοβουλία. Αργότερα η τάξη λειτουργεί ως χώρος 
συζήτησης, ομαδικής δουλειάς και συλλογικής προσπάθειας (Μπαγάκης, 2006: 59). 
Η κατάρτιση μεικτών ομάδων έχει ως συνέπεια την απόκτηση της ομαδικής 
συνείδησης και ταυτότητας, την καλλιέργεια της συνοχής και δομής της ομάδας, την 
αλληλεπίδραση και την αλληλοσυμπλήρωση με αποτέλεσμα να καλλιεργηθούν οι 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών της (Δερβίσης, 1998: 14-15). 
 
2.3.Διάρκεια εφαρμογής: Δύο Ώρες (συνεχόμενες). 
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3. Στόχοι – Επιδιώξεις 
Πρωταρχικός σκοπός αυτής της διαβαθμιακής συνδιδασκαλίας είναι η γνωριμία των 
μαθητών της Στ΄ Δημοτικού με τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και το νέο σχολικό 
περιβάλλον, προκειμένου να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο νέο τους 
σχολείο, προετοιμαζόμενοι να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες δυσχέρειες που 
προκύπτουν κατά τη μεταβατική διαδικασία από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, όχι 
παθητικά και άκριτα αλλά γνωρίζοντας και κατανοώντας αυτά που πρόκειται να 
ακολουθήσουν. 
Παιδαγωγικοί στόχοι 
 Προώθηση ενεργειών που διασφαλίζουν τη σχολική προσαρμοστικότητα. 
(Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2014: 175) με καλλιέργεια θετικών κινήτρων για τη νέα 
σχολική κοινότητα. 
 Καλλιέργεια των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, 
ολοκληρώνοντας την κοινωνική λειτουργία του σχολείου και εμπλέκοντας 
διαβαθμιακά τις δύο αυτές τάξεις σε μια ανοιχτή, διαφοροποιημένη, ευέλικτη 
παραγωγή γνώσης.(Οδηγός Εκπαιδευτικού, 2014: 175). Αξιοποίηση της μάθησης 
όχι μόνο στο γνωστικό πεδίο αλλά και στην οικειοποίηση τρόπων κοινωνικής 
συμπεριφοράς (Πυργιωτάκης, 1999: 60). 
 Καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών με την ανάπτυξη 
της αλληλοκατανόησης, του σεβασμού και της συνεργασίας και κατ’ επέκταση 
προαγωγή της ενσυναίσθησης. 
 Επαφή και γνωριμία των μαθητών του Δημοτικού με το οργανωτικό πλαίσιο 
λειτουργίας της νέας σχολικής κοινότητας (Γυμνάσιο). 
 Αξιοποίηση και συνειδητοποίηση του ανθρωπιστικού και πάντα σύγχρονου 
περιεχομένου του ΜτΘ. 
 Απεγκλωβισμός του ΜτΘ από την παθητική και στείρα αποδοχή των αξιών και 
αναγνώριση του δυναμισμού και της ζωντάνιας που ενυπάρχει μέσα του στην 
επίλυση προβληματικών καταστάσεων. 
Γνωστικοί στόχοι 
 Να γνωρίσουν την τέχνη ως εκφραστικό και επικοινωνιακό μέσο διαφόρων 
καταστάσεων στην καθημερινή τους ζωή. 
 Να εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά και τις αναζητήσεις της 
εκκλησιαστικής και θρησκευτικής τέχνης (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου: 185). 
 Να γνωρίσουν την ορολογία της ναοδομίας και να μπορούν να αναγνωρίζουν 
τους τύπους-ρυθμούς των τοπικών τους ναών. 
 Να συνειδητοποιήσουν ότι «η θρησκευτική τέχνη έχει καταστεί αναπόσπαστο 
μέρος του ίδιου "σώματος" της Θρησκείας και του πολιτισμού της σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε είναι αδύνατο για κάποιον που θέλει να γνωρίσει μια θρησκεία, να 
μην διέλθει από τα μονοπάτια της τέχνης της» (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014: 132). 
 Να αντιληφθούν τη δυναμική που απορρέει από τη συνάντηση και τη σύνθεση 
του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό (ναοδομία) και να αντιληφθούν ότι όλες οι 
συναντήσεις και συνεργασίες μπορούν να επιφέρουν τεράστιας αξίας 
δημιουργήματα και επιτεύγματα. Κατ’ επέκταση και η δική τους συνεργασία 
μπορεί να προάγει τη σχολική κοινότητα. Έτσι θα συνειδητοποιήσουν «την 
άποψη ότι η γνώση και η σκέψη συγκροτούνται μέσα από την επαφή του ατόμου 
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με τον κόσμο και το κοινωνικό πλαίσιο (Vygotsky)» (Οδηγός Εκπαιδευτικού στα 
Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014: 104). 
 Nα γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως 
τον επεξεργαστή κειμένου για να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 
 Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου. 
 
4. Μεθοδολογία της διδασκαλίας 
Βιωματική- διερευνητική διδασκαλία, κατά την οποία οι μαθητές επεξεργάζονται και 
συστηματοποιούν τα νέα στοιχεία με τρόπο κριτικό και δημιουργικό. Μέσω της 
διερεύνησης διασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Ο Rousseau είχε 
ήδη επισημάνει ότι για να μάθουμε κάτι πρέπει να το κατακτήσουμε με τρόπο 
ενεργητικό και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. 
(Βασιλόπουλος, 1993: 37). Μέσω της ερευνητικής μαθησιακής συνεργασίας 
περιορίζεται η εξάρτηση του γεγονότος της μάθησης από τον δάσκαλο και 
αναπτύσσεται η «παιδοκεντρική» μορφή διδασκαλίας και ευνοείται η κοινωνική 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών (Δερβίσης, 1999b: 154-156). Δημιουργία σχέσεων 
αλληλεγγύης και ανάδειξη ομαδικού πνεύματος (Βλαχοδήμου, 2014: 137). 
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, κατά την οποία αξιοποιούνται κατά τον πιο 
ουσιαστικό τρόπο οι φυσικές κοινωνικές τάσεις των μαθητών και μετατρέπονται σε 
δυναμικούς παραγωγικούς παράγοντες που προάγουν τους παιδαγωγικούς 
σκοπούς (Δερβίσης, 1998: 68). Μέσω των ομαδικών εργασιών ενεργοποιούνται οι 
μαθητές, ενισχύεται η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αναπτύσσεται το κοινωνικό 
ήθος (Δερβίσης, 1998: 81). Όπως παρατηρεί ο Σ. Δερβίσης «Η ομαδοκεντρική λοιπόν 
μορφή διδασκαλίας θεμελιώνεται στα ψυχολογικά κοινωνικά δεδομένα των 
μαθητών και τα αξιοποιεί κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο, για να πετύχει τους 
σκοπούς της» (Δερβίσης, 1998: 80). Μέσα στην ομάδα ευνοείται η δημιουργία 
προσωπικών σχέσεων, « όχι μόνο ως μέσα επίτευξης παιδαγωγικών στόχων, αλλά 
ως σκοπούς κατεξοχήν επιθυμητούς και σημαντικούς καθεαυτούς» (Βασιλόπουλος, 
1993: 88). Οι μαθητές κάθε ομάδας καλούνται να συνεργαστούν προκειμένου να 
ολοκληρώσουν την έρευνά τους. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στους μικρότερους 
μαθητές να αισθανθούν ισότιμα μέλη της ομάδας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ των μελών την ομάδας, ώστε να 
πραγματοποιηθεί η γνωριμία τους κάτω από συνθήκες φυσικές. Η ενθάρρυνση νέων 
προσεγγίσεων στη μάθηση αποσκοπεί στη δημιουργία κατάλληλου 
συναισθηματικού κλίματος και στην ουσιαστικότερη μαθησιακή προσέγγιση. Με 
αφετηρία το σεβασμό στη διανοητική ακεραιότητα των μαθητών και αποδοχή της 
κριτικής τους ικανότητας, όλοι οι διδακτικοί χειρισμοί αποσκοπούν στο να 
ενισχύσουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών (Βασιλόπουλος, 1991: 64) και 
με τη συμμετοχή τους σε κοινές δραστηριότητες εξοικειώνονται και τίθενται οι 
προϋποθέσεις για ισότιμη συνεργασία και εμπλοκή σε διαδικασίες εξερεύνησης, 
επεξεργασίας και έκφρασης. 
 
5. Διδακτικό Υλικό 








Για να υλοποιηθεί μια τέτοια ενέργεια απαραίτητες είναι οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 Συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. 
 Πρόσκληση των μαθητών Στ΄ Δημοτικού στο Γυμνάσιο. 
 Ενημέρωση και έγκριση των κηδεμόνων των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού και της 
Α΄ Γυμνασίου για τη συνάντηση. 
 Προετοιμασία των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για τη συνάντηση αυτή. Θα 
προσπαθήσουμε να τους οδηγήσουμε σε μια κατάσταση ώστε οι ίδιοι να 
εκφράσουν τις ανησυχίες και προβληματισμούς που οι ίδιοι είχαν κατά την 
μετάβασή τους από τη μια βαθμίδα στην άλλη. Με αυτόν τον τρόπο οι ίδιοι θα 
λειτουργήσουν υπεύθυνα και συνειδητά ως τα πρόσωπα εκείνα που κατεξοχήν 
μπορούν να επιλύσουν την προβληματική αυτή κατάσταση και να 
«ξεκλειδώσουν» τα συναισθήματα των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού, 
αποφορτίζοντας την κατάσταση. 
 Αίθουσα με υπολογιστές (τουλάχιστον 8), προκειμένου να συνυπάρξουν οι 
μαθητές των δυο αυτών τάξεων σε έναν χώρο άνετο. 
 
5.2. Διδακτική χρήση 
Τοπική εκκλησιαστική τέχνη, Διαθεματική σύνδεση με τα μαθήματα της Γεωγραφίας, 
της Αισθητικής Αγωγής, της Ιστορίας (τοπική), της Νεοελληνικής Γλώσσας, της 
Πληροφορικής. 
 
6. Παρουσίαση δραστηριοτήτων – Τα διδακτικά βήματα 
1η Διδακτική Ώρα 
1ο στάδιο, Βιώνοντας 
 
1η δραστηριότητα 
Υποδοχή των μαθητών της Στ΄ Δημοτικού από τους μαθητές και τον καθηγητή του 
ΜτΘ της Α΄ Γυμνασίου στην αίθουσα πληροφορικής (ύπαρξη τουλάχιστον 8 Η/Υ). 
Γνωριμία και ένταξη των μικρών μαθητών στις υφιστάμενες ομάδες των μαθητών 
της Α΄ Γυμνασίου, διατηρώντας, όσο είναι δυνατόν, ισάριθμη κατανομή των 




Διαβαθμιακή σύνδεση του θέματος της εκκλησιαστικής τέχνης μέσω των 
αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων των τάξεων (από την Στ΄ Δημοτικού η θεματική 
ενότητα 7: Μνημεία και τόποι λατρείας: Αποτυπώσεις της πίστης και από την Α΄ 
Γυμνασίου η θεματική ενότητα 2: Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό) 
και σύνδεση του θέματος με τοπικούς ναούς, διαφορετικών ρυθμών, προκειμένου 
να τεθούν οι βάσεις του διαλόγου και της συνεργασίας. Στόχος είναι η αποδέσμευση 
της διδασκαλίας από τα αφηρημένα πλαίσια ενός θεωρητικού μαθήματος και η 
ένταξή του στην πολυδιάστατη πραγματικότητα των μαθητών. Με τη 
δραστηριότητα αυτή, ο εκπαιδευτικός αποσκοπεί στη σκιαγράφηση του θέματος 
χωρίς εμπλοκή σε λεπτομέρειες. 
 




Προβολή χάρτη του Νομού της Φλώρινας μέσω διαδραστικού πίνακα. Έτσι, 
δημιουργούνται τα κατάλληλα κίνητρα για δραστηριοποίηση των μαθητών, καθώς 
«δεν υπάρχει μάθηση χωρίς κίνητρα» (Καψάλης, 1998: 355), με σκοπό να διεγείρουμε 
την περιέργεια των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η γνωσιολογική 
στενότητα και οι μαθητές καθίστανται ικανοί να αναλάβουν και να 
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες που θα τους ανατεθούν στη συνέχεια 
(Κογκούλης, 1991: 104). Διαθεματική σύνδεση με γεωγραφία. Καλούνται οι μαθητές 
να εντοπίσουν στο χάρτη τα μέρη που θα τους υποδείξουμε και θ’ ασχοληθούν 
αργότερα κατ’ ομάδες στην μελέτη των Ναών (Φλώρινα, Πρέσπα- νησάκι του Αγίου 
Αχιλλείου, Άγιος Γερμανός, Κρυσταλλοπηγή, Πισοδέρι, Νυμφαίο). Η δραστηριότητα 
αυτή αποσκοπεί στη σφαιρική γνωστική προσέγγιση του θέματος, συνδέοντας τις 




Σύντομη παρουσίαση της τύπων των ναών στην ανατολική τέχνη μέσω του Η/Υ και 
σύνδεση με τους ναούς του Νομού. Μέσα από τη διδακτική ενέργεια της 
καθοδήγησης της μάθησης συνδέονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών με 
τις καινούργιες και έτσι προωθείται η μάθηση με ανακάλυψη (Μητροπούλου, 2008: 
168). Διευκρινήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες -ιστορικές, θεολογικές- από 
τον εκπαιδευτικό. Διαθεματική σύνδεση με την τοπική ιστορία. Πρόκληση συζήτησης 
από τον εκπαιδευτικό, προκειμένου οι μαθητές να καταθέσουν προσωπικές τους 
γνώσεις, πληροφορίες. 
 
2η Διδακτική Ώρα 
2ο στάδιο, Νοηματοδοτώντας 
 
5η δραστηριότητα 
Προβολή εικόνων από τους τοπικούς ναούς του Νομού που θα ασχοληθούν μέσω 
του διαδραστικού πίνακα. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναθέσει στις 
ομάδες τους παρακάτω ναούς: Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Παντελεήμονα στη 
Φλώρινα, Ναός Αγίου Αχιλλείου στην περιοχή της Πρέσπας, Άγιος Γερμανός στο 
ομώνυμο χωριό, Ναός Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι, Ναός Αγίου Νικολάου στο 
Νυμφαίο, Ναός Αγίου Γεωργίου στην Κρυσταλλοπηγή, Ναός Αγίου Νικολάου στη 
Φλώρινα. Εδώ ο Η/Υ θα λειτουργήσει ως εποπτικό μέσο που αποσκοπεί στην αύξηση 
του ενδιαφέροντος των μαθητών και στη διασφάλιση της συμμετοχή τους κατά τη 
μαθησιακή διαδικασία (Μητροπούλου, 2008: 164). Η δραστηριότητα αυτή στηρίζεται 
στην αρχή της εποπτείας, η συμβολή της οποίας είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί τόσο 
η ορθή γνώση του φυσικού-κοινωνικού περιβάλλοντος όσο και η ανάπτυξη βασικών 
ψυχικών λειτουργιών στηρίζονται σε αυτή την αρχή. Τα ΟΑΜ δημιουργούν στους 
μαθητές τα κατάλληλα κίνητρα για δραστηριοποίηση ώστε να ενισχυθούν οι 
προσπάθειές τους κατά την κατάκτηση της νέας γνώσης (Κογκούλης, 1991: 104). 
 
6η δραστηριότητα 
Ως επόμενη δραστηριότητα, που θα προάγει τη μαθησιακή διαδικασία, επιλέγεται η 
τεχνική: Διδάσκοντας μέσω της τέχνης. Μοτίβα έντεχνου συλλογισμού – Art ful 
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thinkingκαι πιο συγκεκριμένα η τεχνική: «Κοιτάζοντας: Δέκα επί δύο». Η κάθε ομάδα 
παρατηρεί την εικόνα του ναού που θα τους ορισθεί 1η ομάδα: Μητροπολιτικός 
Ναός Αγίου Παντελεήμονα στην πόλη της Φλώρινας, 2η ομάδα: Ναός Αγίου 
Αχιλλείου στο ομώνυμο νησάκι στις Πρέσπες, 3η ομάδα: Ναός Αγίας Παρασκευής στο 
Πισοδέρι, 4η ομάδα: Ναός Αγίου Νικολάου στο Νυμφαίο, 5η ομάδα: Ναός Αγίου 
Γερμανού στο Νυμφαίο , 6η ομάδα: Ναός Αγίου Γεωργίου στην Κρυσταλλοπηγή, 7η 
ομάδα: Ναός Αγίου Νικολάου στη Φλώρινα. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι 
τα εξής: Κοιτάνε την εικόνα με τον ναό τουλάχιστον για 2΄ και στη συνέχεια 
καταρτίζουν κατάλογο από δέκα λέξεις, με τις οποίες περιγράφουν σε γενικές 
γραμμές τον υπό μελέτη ναό. Στη συνέχεια ξανακοιτάνε πιο προσεκτικά την εικόνα 
και συμπληρώνουν άλλες δέκα λέξεις (οι λέξεις γράφονται σε λογισμικά επεξεργασίας 
κειμένου, προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν στις Νέες Τεχνολογίες). Έτσι οι 
μαθητές εμπλέκονται σε μια προσεκτική παρατήρηση και τους βοηθάει να 
σκέφτονται, να μιλούν και να γράφουν με μια γλώσσα περιγραφική και καλλιεργεί 
την ικανότητά τους να κάνουν εύστοχες και ακριβείς παρατηρήσεις (Οδηγός 
Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού- Γυμνασίου, 2014: 139-140). Η 
δραστηριότητα αυτή λειτουργεί παρωθητικά στους μαθητές, καλλιεργώντας τη 
δεκτικότητά τους και αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. 
Χρησιμοποιώντας τη διδακτική αρχή της παρότρυνσης, ο εκπαιδευτικός, μέσω 
κάποιων ερωτήσεων, επιχειρεί να δραστηριοποιήσει τους μαθητές και να 
ενεργοποιήσει τις ψυχοσωματικές δυνάμεις τους (Δερβίσης, 1999b: 141). Οι 
ερωτήσεις αποσκοπούν στο να ασκήσουν τους μαθητές στην παρατήρηση. Μέσω 
της ανάκλησης στη μνήμη κάποιων οικείων παραστάσεων, καλούνται οι μαθητές να 
συνδέσουν στοιχεία που ήδη γνωρίζουν και να τα συνδέσουν με τις νέες 




Διαμοιρασμός φύλλων εργασίας από τον εκπαιδευτικό στην κάθε ομάδα με 
συγκεκριμένα ερωτήματα, προκειμένου να εντοπίσουν το ρυθμό του ναού που τους 
ανατέθηκε και να προβούν στην εσωτερική και εξωτερική του περιγραφή καθώς και 
σε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στη 
διδακτική αρχή της ανάθεσης έργου, η οποία μέσω της συνεργασίας των μαθητών, 
διευρύνει την αυτενέργειά τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής 
λειτουργίας (Δερβίσης, 1999b: 149). Οι μαθητές συνεργαζόμενοι καλούνται να 
απαντήσουν στα ερωτήματα του εκπαιδευτικού. Η τεχνική που χρησιμοποιείται 
είναι «5π και 1γ». Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι οι εξής: 
 Ποιος είναι ο συγκεκριμένος ναός; 
 Πού βρίσκεται; 
 Πότε γιορτάζει; 
 Ποιος είναι ο ρυθμός του; 
 Πόσα κλίτη έχει; 
 Γιατί αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος αρκετών επισκεπτών του νομού; 
(ζητείται η προσωπική τους γνώμη). 
Οι μαθητές, στη συνέχεια, παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης, τα 
αποτελέσματα της έρευνά τους, της ταξινόμησης των γνώσεών τους και 
κινητοποίησης της σκέψης τους. Έτσι, εμπλέκονται στη διαδικασία της επεξεργασίας. 
Γ. Φαρσάρη, Διευκολύνοντας τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο μέσω του Μαθήματος των 
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4ο στάδιο, Εφαρμόζοντας 
 
8η δραστηριότητα 
Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην επιβεβαίωση των νέων γνώσεων και στην 
επανατροφοδότηση των μαθητών. Ζητείται από τους μαθητές της κάθε ομάδας να 
συγγράψουν ένα κείμενο, με το οποίο να προβάλλεται ο Νομός της Φλώρινας, 
εστιάζοντας στο ναό με τον οποίο η κάθε ομάδα ασχολήθηκε. Ο εκπαιδευτικός 
συντονίζει τις ενέργειες και συγκεντρώνει τις προτάσεις των ομάδων για ένα 
συνολικό αποτέλεσμα. Η δραστηριότητα αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής 
εργασίας από όλες τις ομάδες, διευκολύνοντας και προωθώντας τη μεταξύ τους 
συνεργασία. Έτσι, μέσα από τη δύναμη της δημιουργικής διαδικασίας, μπορούν να 
γνωρίσουν τον εαυτό τους, τους άλλους και το περιβάλλον. Διαθεματική σύνδεση 
του μαθήματος με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς οι μαθητές 




Με τη συνδιδασκαλία αυτή πραγματοποιείται ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της 
απόπειρας που είναι η συμβολή της αγωγής στην κοινωνικοποίηση του ανθρώπου, 
βασικό δομικό στοιχείο του σύγχρονου σχολείου (Κογκούλης, 2000: 19-22) και κατά 
συνέπεια στην άρση των ενδεχόμενων δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν κάποιοι 
μαθητές κατά τη μεταβατική τους πορεία από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Οι 
μαθητές της Α΄ Γυμνασίου καλούνται να αναλάβουν το συντονισμό των ενεργειών. 
Ο εκπαιδευτικός προβαίνει σε διδακτικούς χειρισμούς τέτοιους που σέβεται τη 
διανοητική ακεραιότητά των μαθητών του και την κριτική τους σκέψη, 
διασφαλίζοντας έτσι την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών (Βασιλόπουλος, 1991: 
64), επίσης διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. Μέσω των κοινωνικών 
ομάδων καλύπτονται οι ανάγκες της κοινωνικής αποδοχής και αναγνώρισης των 
νέων μελών και η επικοινωνία (Δερβίσης, 1998: 20). Τα μέλη προσαρμόζονται και 
συναισθάνονται ότι έχουν γίνει αποδεκτά και αναπτύσσουν την προσαρμοστική 
τους ικανότητα. Έτσι, αυξάνονται οι μεταξύ των μαθητών διαπροσωπικές 
επικοινωνιακές σχέσεις και συντελείται η κοινωνική αλληλεπίδραση όπου το κάθε 
μέλος δέχεται και δίνει ερεθίσματα και στα υπόλοιπα μέλη ικανοποιώντας την 
κοινωνική του ανάγκη και συμβάλλοντας στην αυτοαναγνώριση και στην 
αυτοεκτίμησή του (Δερβίσης, 1998: 78-79). Έτσι δεν θεωρείται η διδασκαλία ως μια 
διαδικασία προσφοράς και λήψης πληροφοριών αλλά ως ενεργητική διεργασία 
οικοδόμησης της γνώσης που εμπλέκει ενεργά και αλληλεπιδραστικά τους μαθητές 
(Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, 2014: 104), 
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